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Preliminary Report on the Restoration Works of Ashibe-ya Annex  
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37（1904）年 9 月 29 日から明治 41（1908）年 9 月 28 日16
である。「校長土屋」と書かれたのは、同じく和歌山県
海草郡誌により、和歌浦尋常高等小学校の第 4 代校長の
土屋章と思われた。その任期は明治 34（1901）年 4 月 30
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	 裏張りに使われた料紙の大きさを実測して図 7 に整理








































































































































































































































































































































































図 16：フォトグラメトリによる３D 画像 
























	 作図と図 2,3,4,9,10,12,13,15 は西本直子、図 5,6,11 は西
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22 滝上巨志「皇室と紀州」1922 年。 
23	海老束が不足している。 
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